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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, the quality of the products and services that the companies offer is a main component 
because of the big investment that is made in Research and Development (R&D). 
During this Final Project, it is analyzed the possible improvement and updating of the Quality 
Management System related to suppliers through the renewal and updating of the Evaluation 
Audit of Suppliers of critical materials. It is also analyzed the planning and organization of the 
Productive System and management of a renewable energy company like Ingeteam Power 
Technology – Unidad Productiva Paneles.  
It should be noted that topics of quality and production are not conceived separately throughout 
the work; both are related with the concept of Continuous Improvement. This concept will be 
developed by the explanation of the different indicators and the updates that have been made 
based on the automation of the tests of the equipment elaborated in plant.  
To conclude, this is a project where different actions are taken to improve and update the Quality 
Management System of a renewable energy company, always oriented under the international 
standard ISO 9001 in its version of 2015. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la actualidad, la calidad de los productos y servicios que ofrecen las empresas es un 
componente fundamental, ya que en muchas de ellas, se realiza una inversión económica en 
investigación y desarrollo (I+D) considerable. 
En el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado (TFG), se analiza tanto las posibles acciones de mejora 
y actualización del Sistema de Gestión de Calidad relacionada con los proveedores mediante la 
renovación y actualización de una Auditoría de Evaluación de Proveedores de materiales críticos, 
como la planificación y organización del Sistema Productivo y gestión de una empresa de energías 
renovables como es Ingeteam Power Technology -  Unidad Productiva Paneles.  
Cabe destacar, que ambos tópicos, tanto el de Calidad como el de Producción, no se conciben por 
separado durante todo el TFG, sino que ambos están relacionados mediante el concepto de 
Mejora Continua. Este concepto será desarrollado mediante la explicación de los diferentes 
indicadores y las actualizaciones que se han realizado en base a la automatización de las pruebas 
de los equipos elaborados en planta.  
Como conclusión, se trata de un trabajo en donde se realizan diferentes acciones de mejora y 
actualización en el Sistema de Gestión de Calidad de una empresa de energías renovables, siempre 
orientadas bajo la norma internacional ISO 9001 en su versión del 2015. 
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